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Abstract 
Wife of Ge Ge Ge (Ge Ge Ge no Nyobo) is the book on autobiography of Mura Nunoe, wife 
of one of the most famous manga creator(cartoonist) in Japan. The husband’s name is Mizuki 
Shigeru who created “Ge Ge Ge no Kitaro” one of the famous mangas. Opening of the book started 
the story of childhood experience of the author, Mura Nunoe and meeting and marriage with Mizuki 
Shigeru in 5 days sounds like “Shinkansen marriage.” After their marriage, they faced with daily 
deep poverty. They did not have enough money to buy milk for their daughter. Under such 
circumstance, Mura Nunoe had made great effort to support him patiently and continuously. Finally, 
Mizuki Shigeru got the 13th “Kodansha Manga Award.” After awarded, he became very famous and 
very busy with his works and he had been faced and coped with distress and isolation. Even 
though such a tough time, Mura Nunoe encouraged and supported him with love and trust. The 
episodes of this book will provide readers lessons and questions on live as husband and wife, live 
with/as family and meanings of living, working and happiness with/within warm family. 
Key words: Marriage; Live as husband and wife; Live as family; Meanings of live, of work, and of 
happiness within warm family. 
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หนงัสือเรือง “เกะเกะเกะ...หลงับ้านนี Uมีความรัก” เป็นอตัชีวประวตัิของ”มรุะ นโุนะเอะ” ซึงเป็นภรรยา
ของนกัเขียนการ์ตนูชั Uนแนวหน้าของประเทศญีปุ่ น นามว่า ”มิสุกิ ชิเงะรุ” ผู้ เขียนการ์ตนูเรือง ”ผีน้อยคิทาโร่” 
อนัโดง่ดงั  เริมตั Uงแตชี่วิตในวยัเดก็ของมรุะ นโุนะเอะ พิธีดตูวั การแตง่งานแบบ “ชินคนัเซ็น” และชีวิตประจําวนั
ในครอบครัวทีต้องเผชิญกับความยากจนจนถึงขีดสุด ถึงขั Uนไม่มีเงินจ่ายค่านมผงให้ลูก แต่มุระ นุโนะเอะ 
ได้คอยช่วยเหลือสามีและครอบครัวด้วยความอดทนมาโดยตลอด จนกระทัง มิสุกิ ชิเงะรุ กลายเป็นนกัเขียน
การ์ตูนทีมีชือเสียงโด่งดงั โดยผลงานของเขาได้รับรางวัลหนังสือการ์ตูนยอดเยียมของสํานักพิมพ์โคดนัชะ 
ทําให้เขามีงานเข้ามามากขึ Uน เขาต้องยุ่งและมุ่งมันกับการเขียนการ์ตูนอย่างหนักจนต้องพบกับความทน
ทรมานและความโดดเดียว ในช่วงที มิสกิุ ชิเงะรุ พบกับความยุ่งยากในชีวิตนั Uน มรุะ นโุนะเอะ ผู้ เป็นภรรยาได้
คอยให้ความช่วยเหลือด้วยความรักและความเชือใจ  การอ่านหนังสือเล่มนี Uจะทําให้ผู้ อ่านได้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงชีวิตคู่เป็นสามีภรรยา ครอบครัว การดําเนินชีวิต การทํางาน และ
ความสขุในครอบครัวทีอบอุน่ 
คําสําคัญ: การแตง่งาน การดําเนินชีวิตแบบสามีและภรรยา การดําเนินชีวิตแบบครอบครัว ความหมายของ
ชีวิต การทํางาน และความสขุในครอบครัวทีอบอุน่ 
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คาํนํา 
 หนงัสือเล่มนี Uได้จดัพิมพ์เผยแพร่ทีประเทศ
ญีปุ่ น ในปี พ.ศ. 2551 และมีผู้ แปลเป็นภาษาไทย 
ในปี พ.ศ. 2556 ผู้ เขียนคือ มุระ นุโนะเอะ ซึงได้
บรรยายถึงเส้นทางชีวิตของเธอผู้ อยู่เบื Uองหลงั มิสุกิ 
ชิเงะรุ ผู้ เป็นสามีก่อนทีเขาจะกลายเป็นนักเขียน
การ์ตูนทีมีชือเสียงของญีปุ่ น มิสุกิ ชิเงะรุ โด่งดัง
มากจากผลงานการเขียนการ์ตนูชดุ “ผีน้อยคทิาโร่”  
 หนังสือเรือง “เกะเกะเกะ...หลังบ้านนี Uมี
ความรัก” ได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ของ
บริษัทการกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญีปุ่ นเป็น
เวลาครึงปี คือ ระหวา่งวนัที 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 
จนถึง วนัที 25 กันยายน พ.ศ. 2553 นอกจากนั Uน 
ยังถูกนําไปแสดงที โรงละคร ระหว่างวันที  23 
กันยายน พ.ศ. 2554 จนถึง วันที 7 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 และได้จดัทําเป็นภาพยนตร์อีกดวัย   
 ตัวละครเอกในหนังสือเล่มนี U คือ มุระ 
นโุนะเอะ เกิดเมือ พ.ศ. 2475 ทีเมืองยะสุกิ จงัหวดั 
ชิมะเนะ ได้สมรสกับ มิสุกิ ชิเงะรุ ในปี พ.ศ. 2504 
ตลอดเวลาทีทั Uงสองใช้ ชี วิตคู่ ร่ วมกันนั Uน มุระ        
นุโนะเอะ ได้ให้กําลงัใจและคอยช่วยเหลือสามีด้วย
ความรักและความเชือมันมาโดยตลอด  จนกระทัง
ถึงปัจจุบนั ชาวญีปุ่ นไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยหนุ่มสาว
หรือวยัสูงอายุ หากได้ยินชือ มิสุกิ ชิเงะรุ ก็จะคิดถึง
การ์ตนูเรือง ”ผีน้อยคิทาโร่” และเพลง “เกะ เกะ เกะ 
เกะ เกะ โนะ เกะฯ” หรือ “เด็กชายปีศาจ” พร้อมกบั
ร้องเพลง “เอโรอีมเอสซายม์ฯ” ซึงเป็นเพลงประกอบ
การ์ตนูทีโดง่ดงันี U 
ก่อนอ่านหนงัสือเล่มนี U ข้าพเจ้าคิดว่า ชีวิต
และการทํางานของ มรุะ นุโนะเอะและมิสกิุ ชิเงะรุ 
เ ป็นเ รื องไกลตัว เรา  และไม่ เ กี ยว ข้องกับเรา
เช่นเดียวกับหนังสืออัตชีวประวัติของบุคคลทีมี
ชือเสียงอืนๆ อย่างไรก็ตาม เมือข้าพเจ้าได้ใช้เวลา 
4 ชัวโมงอ่าน “เกะเกะเกะ...หลงับ้านนี Uมีความรัก”
ทั Uงเล่มในฉบบัภาษาญีปุ่ น  ข้าพเจ้าพบว่า หนงัสือ
เล่มนี Uมีประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตคู่ที ดี  น่าจะ
เผยแพร่แก่ผู้อา่นอยา่งกว้างขวางตอ่ไป  
เกะ เกะ เกะ โนะ ชิเงะรุ 
 มิสุกิ ชิเงะรุ นักเขียนการ์ตูนชั Uนแนวหน้า
ของญีปุ่ น ผู้ เป็นสามีของ มุระ นุโนะเอะ ผู้ เขียน
หนงัสือเล่มนี U เกิดเมือ พ.ศ. 2465 ปัจจบุนัอาย ุ92 
ปี  เ กือบจะครบหนึ งศตวรรษ และเ มื อ นําไป
เปรียบเทียบกับอายุโดยเฉลียของชาวญีปุ่ น คือ 
ชาย 79 ปี หญิง 86 ปี ก็จะเห็นได้ว่า มิสุกิ ชิเงะรุ 
เป็นคนอายยืุนคนหนึง  
 ในบทที 2 กล่าวถึง การแต่งงาน การย้าย





หลังจากนั Uน มิสุกิ ชิเงะรุ ก็มุ่งหน้าสู่ถนนการเป็น
จิตรกร โดยสมคัรเข้าเรียนทีวิทยาลยัศิลปะ แตต้่อง
เลิกเรียนกลางคนัในชั Uนปีที 2 ขณะที มิสุกิ ชิเงะรุ 
กําลังคิดจะเดินทางกลับบ้านนั Uน บังเอิญเจ้าของ
บ้านพักทีเขานอนค้างคืนหนึงในเมืองโกเบได้เอ่ย
ปากชวนให้เขาซื Uอบ้านพัก ซึงเป็นอาคารสองชั Uน 
มีห้องรวม 10 ห้อง เขาได้ตกลงซื Uอโดยหยิบยืมเงิน
จากครอบครัว จากนั Uนเขาตั Uงตนเป็นคนดูแลบ้าน 
ผู้ เช่าห้องพักแต่ละคนมีความแปลกประหลาด
แตกต่างกันไป เช่น เป็นแก๊งอนัธพาลบ้าง เป็นโจร
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ย่องเบาบ้าง แต่มีคนหนึงเป็นนักวาดละครหุ่น
กระดาษชือ ”คุโบตะ” คุณ “คุโบตะ” ผู้ นี Uเป็น 
ผู้ ถ่ายทอดวิชาการวาดละครหุ่นกระดาษให้ มิสกิุ ชิ
เงะรุ และแนะนําเขาให้กับบริษัทผลิตละครหุ่น 
กระดาษ คนในบริษัทนี Uมีความยอดเยียมทาง
วิชาชีพ เช่น คณุ “ซุซุกิ คตัสมุะรุ” ซึงเป็นนกัแสดง
ละครหุ่นกระดาษทีดีทีสุดในประเทศญีปุ่ น ต่อมา 
มิสกิุ ชิเงะรุ ก็ได้ไปเป็นนกัเขียนในบริษัทของคณุซุซุกิ 
และได้รู้จกักบัคณุ “คะตะ โคจิ” ซึงเป็นศิลปินอนัดบั
หนึงในแวดวงละครหุ่นกระดาษจากผลงานเรื อง 
“Golden Bat” การได้พบกับศิลปินชั Uนนํา  ได้สร้าง
แรงบนัดาลใจให้  มิสกิุ ชิเงะรุ เริมเขียนการ์ตนูเรือง 
“ฮ ะ ค ะ บ ะ โ น ะ คิ ท า โ ร่  ( คิ ท า โ ร่ แ ห่ ง สุ ส า น ) ” 
ซึงกลายเป็นต้นกําเนิดของ “เกะเกะเกะโนะคิทาโร่” 
โดยคําแนะนําของคณุซุซุกิ 
ในปี พ.ศ. 2508 มิสุกิ ชิเงะรุ ได้รับรางวัล
นกัเขียนการ์ตนูยอดเยียม เรือง “เจ้าหนูโทรทัศน์” 
ของสํานกัพิมพ์โคดนัชะ ครั Uงที 13  ทําให้เขาเริมมี
ชือเสียงเป็นทีรู้จกั นบัตั Uงแตน่ั Uนเป็นต้นมา เขาสร้าง
ผลงานการเ ขียนการ์ตูนมากขึ Uนและประสบ
ความสําเร็จมากขึ Uนจนได้รับรางวลัและการยกย่อง
มากมาย อาทิ ในปี พ.ศ. 2534 ได้รับเหรียญตรา
เกียรติยศประดบัโบว์สีม่วง ปี พ.ศ. 2546 ได้เข้ารับ
พระราชทานเครืองราชอิสริยาภรณ์ชั Uนอาทิตย์อุทัย
เล็ก ปี พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2552 ได้รับรางวลัใน
งาน Angoulême International Comics Festival 
ปี พ.ศ.z{{| ได้รับรางวลั Person of Cultural Merit 
ของกระทรวงศึกษาธิการญีปุ่ น ปี พ.ศ. 2555 ได้รับ
รางวัล Best U.S. Edition of International 
Material–Asia of The Will Eisner Comic 
Industry Award  ปี พ.ศ. 2536 มีการก่อสร้างถนน
ที เ มืองซะไกมินะโตะ ชือ  “ถนนมิสุ กิ  ชิ เ งะ รุ ” 
ซึงปรากฏผลงานของเขาเป็นรูปหล่อด้วยทองแดง
เรียงรายอยู่บนถนน (ปัจจุบนันี Uมีจํานวน 120 ชิ Uน) 
แ ล ะ ใ น ปี  พ . ศ .  2546 มี ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ เ ปิ ด 
“พิพิธภณัฑ์มิสกิุ ชิเงะรุ” ทีเมืองเดียวกนั  จึงเป็นที
ยอมรับว่า มิสุกิ ชิเงะรุ เป็นนักเขียนการ์ตูนระดับ
ตํานานของประเทศญีปุ่ น  ทีประสบความสําเร็จ 
ในชีวิตอย่างงดงาม อย่างไรก็ตาม ก่อนทีจะพบกับ













 คําว่า “นักศึกษา” ภาษาญีปุ่ น ใช้คําว่า 
“กะคเุซะอิ (Gakusei)” ประกอบด้วย “กะค”ุ และ 
“เซะอิ” (ตวัอกัษรภาษาญีปุ่ นและตวัหนงัสือจีน) 
หมายถึง “การเรียนรู้” และ “การดําเนินชีวิต” 
หมายความว่า ถ้านกัศึกษาไม่เรียนรู้ก็คือตายแล้ว 
แต่ถ้านกัศึกษากระตือรือร้นทีจะเรียนรู้ก็เท่ากับว่า
ยังมีชีวิตอยู่ การทํางานก็เช่นเดียวกัน ชีวิตของ 
มิสุกิ ชิเงะรุ ช่วงเวลาตั Uงแต่แรกจนถึงปัจจุบนั เขา
ได้อุทิศให้กับงานวาดละครหุ่นกระดาษ และงาน
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 ในบทที 3 จนถึงขีดสุด บทนี Uได้เสนอหลาย
เรืองทีเกียวข้องกับความอดทนและความมานะ
พยายามของ มิสกิุ ชิเงะรุ และ มุระ นุโนะเอะ เช่น 
รับประทานกล้วยใกล้เน่า ไม่มีเงินจ่ายคา่นมผงให้ลกู
จึงต้องนําเสื Uอสูท รองเท้า นาฬิกา วิทยุและอืนๆ 
เข้าโรงจํานําบอ่ยๆ เพือแก้ปัญหาความยากจน เมือ
อา่นตอ่เนืองไปเรือยๆ ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ชีวิตและการ
ทํางานของ มุระ นุโนะเอะ และ มิสุกิ ชิเงะรุ ไม่ใช่
เ รื องไกลตัวแต่อย่างใด และถ้าเป็นผู้ หญิงใน
ปัจจบุนัคงทนไม่ไหวอย่างแน่นอน แต่ มุระ นุโนะเอะ 
เป็นผู้ ทีมีความอดทนสูง จึงสามารถช่วยเหลือสามี
ได้เป็นอย่างดี ความอดทนของ มุระ นุโนะเอะ นั Uน
ไ ด้ฝึกฝนมาตั Uงแต่สมัยเป็นเด็กน้อยในแบบที
เรียกวา่ “เรียบง่ายอยา่งมีคณุภาพ”   
ปรัชญาหลกัที มุระ นุโนะเอะ มีความเชือ
อย่างยิงมี อาทิ “...แม้จะกินไม่อิมท้องนกั แต่เราก็
ไม่เคยถึงกับไม่มีอาหารเหลือติดบ้าน... ข้อดีของ
การหิวคือ ทําให้ รู้สึกว่า กินอะไรก็เอร็ดอร่อย 
ไปหมด ...หากมีความตั Uงใจจริงเสียอย่าง มนุษย์ 
ทกุคนไม่ว่าใครก็ไม่มีทางอดตาย” และความเชือ
ที ว่า ก็ไ ด้กลายเป็นสิ ง คํ Uาจุนใจในการใช้ ชี วิต
ครอบครัวร่วมกบั มิสกิุ ชิเงะรุ ตลอดมา 
 มรุะ นุโนะเอะ สะท้อนความตั Uงใจจริงของ 
มิสกิุ ชิเงะรุ ผู้ เป็นสามีว่า “เขาตืนนอนเวลาสิบเอ็ด
โมง กินอาหารเช้า... แล้วจึงเริมลงมือทํางาน จนถึง
เวลาประมาณหนึงทุ่ม เราสองคนจึงได้รับประทาน
อาหารเย็นดัวยกัน... จากนั Uน ทุกคืนฉันจะได้ยิน
เสียงปากกาของเขาจรดกระดาษดังแกรกกราก 
ไมข่าดชว่ง จนดกึดืน สีทุม่ก็แล้ว ห้าทุม่ก็แล้ว  มิสกิุ 
ก็ยงัคงนังทํางานอยู่อย่างนั Uน... เมือฉันมองเข้าไป
ในห้องทํางานของเขา ก็เห็นเขากําลงัตั Uงหน้าตั Uงตา
ทํางานอยู่ดงัเช่นทุกวัน... ฉันประทับใจเหลือเกิน
ยามที มองแผ่นหลังของ มิสุ กิซึ ง ไ ด้ทุ่ ม เ ทจิ ต
วิญญาณทั Uงหมดของเขาทีมีอยู่ ให้กับการเขียน
การ์ตนูด้วยความมุ่งมัน” และฉันย่อมรู้ดียิงกว่าใคร
ทีวา่ “ความพยายามของผู้ชายคนนี Uคือของจริง”  
 ข้าพเจ้าจึงเชือมันว่า ปรัชญาชีวิตของ 
มิสุกิ ชิเงะรุ ก็คือ “อยู่เพือทํางาน” ไม่ใช่ “ทํางาน
เพืออยู่” และปรัชญาชีวิตของ มุระ นโุนะเอะ ก็คือ 
“อยูเ่พือช่วยเหลือ มิสกิุ ชิเงะรุ” ไม่ใช่ “ช่วยเพืออยู่” 
ดงันั Uน ชีวิตของสามีภรรยาคูนี่ U จึงเป็นตวัอย่างชีวิต
คู่ที ดีงามตามแบบประเพณีญีปุ่ น ข้าพเจ้าจึงขอ
เชิญชวนให้ทุกท่านอ่านหนงัสือเล่มนี U และลองคิด
และถามตวัเองว่า ท่านทํางานเพืออยู่หรืออยู่เพือ
ทํางาน   
ทาํไมอาหารไทยอร่อยมาก 
 สําหรับข้าพเจ้าผู้ เขียนบทความแนะนํา
หนงัสือเรือง “เกะเกะเกะ....หลงับ้านนี Uมีความรัก” 
มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทยอยู่หลายครั Uงเพือ
ศกึษาเรียนรู้ทั Uงด้านการศกึษา วฒันธรรมและอืนๆ 
ได้พักอยู่ทั Uงทีกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
ในครั Uงแรกทีมาถึงเมืองไทย เป็นชว่งทีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
เพิงเปิดใช้ ตอนนั Uนมีคนมาใช้บริการค่อนข้างน้อย 
แต่ปัจจุบันนี U ผู้ ใช้บริการบีทีเอสมีจํานวนเพิมขึ Uน
อย่างมาก เหมือนกับชัวโมงเร่งด่วนทีกรุงโตเกียว 
ประเทศญีปุ่ นเลยทีเดียว และได้เห็นตึกสูงๆ ทีมี
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หลายชั Uนมากขึ Uน รู้สึกว่าประเทศไทยมีความเจริญ





ว่าตรงกับ “วันแม่แห่งชาติ” ของประเทศไทย 
ข้าพเจ้าได้ชมพิธีจัดงาน “วันแม่แห่งชาติ” ทาง
โทรทัศ น์  ทําใ ห้คิด ถึงแม่และครอบครัวมาก 
ข้าพเจ้าตีความคําว่า “ครอบครัว” หมายถึง 
“ร่วมกนัทํา ร่วมกนัอยู่”  เมือไรก็ตามทีมิตรชาวไทย
เชิญชวนข้าพเจ้าไปรับประทานอาหารร่วมกนั และ
มีการเรียกกันว่า “น้อง” หรือ “พี” หรือ “คณุพ่อ” 
หรือ “คุณแม่” ทําให้รู้สึกว่า มีบรรยากาศเสมือน
เป็นครอบครัว  ข้าพเจ้ารักอาหารไทย เพราะว่า
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มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ) ทีกรุณาให้ข้าพเจ้า
ได้มีโอกาสและมีกําลังใจในการเขียนบทความนี U  
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